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Внешняя политика всегда была и будет наиболее актуальной проблемой 
государства. Взаимодействие со странами - максимально сложный процесс, 
основанный на качественных, а главное взаимовыгодных условиях для 
существования экономического союза. Для Республики Беларусь предельно 
важным является союз с Россией. 
На данный момент, союзные государства Беларусь и Россия являются 
тесными партнерами в экономической, политической, торговой и военной 
сферах. История союза начинается еще с политических отношений Великого 
Княжества Литовского (в составе которого находила Беларусь) и Московского 
княжества (Россия соответственно); далее отношения максимально окрепли и 
приобрели незаменимый характер, связанный с тем, что обе страны входили в 
Союз Советских Социалистических Республик, позднее ликвидированный в 
1991 году. Сейчас же государства являются партнерами, чьи отношения 
основаны на взаимопомощи, взаимовыгоде и, конечно же, доверии.  
19 декабря 2011 года Президент Республики Беларусь принял участие в 
заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном 
саммите глав государств-участников ЕврАзЭС, где так же приняли участие 
президенты России и Казахстана. По итогам которого главы государств России, 
Беларуси и Казахстана приняли решение о создании к 1 января 2012 года 
Единого экономического пространства [1]. 
24 мая 2014 года главы государств России, Казахстана и Беларуси 
подписали договор о создании ЕАЭС (рис. 1), к которому в 2015 году 
присоединилась Армения и Кыргызстан. 
 
 
Рисунок 4. Страны, входящие в Евразийский экономический союз 
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Результатом такой деятельности стало развитие Таможенного союза, и, как 
следствие, рост взаимной торговли, открытие новые перспективы для 
инвестиций, а также повышение уровня конкурентоспособности производимого 
продукта. 
Главы стран уверены, что дальнейшее взаимодействие поспособствует 
росту уровня жизни и благосостояния наших стран и народов, а также внесёт 
весомый вклад в устойчивое развитие мировой экономики в целом. 
Создание единого экономического пространства Таможенного союза 
является самым высоким уровнем экономической интеграции стран. В рамках 
Единого Экономического Пространства будет действовать общий 
энергетический рынок, сформировано единое транспортное пространство, 
решена масса других принципиальных вопросов. 
Стратегические цели ЕАЭС в энергетике представляются созданием 
Единого энергетического пространства и, соответственно, проведением 
скоординированной энергетической политики. 
Главы государств приняли план осуществления и развития данного 
пространства. Механизм реализации состоит первоначально в постепенном 
создании общих конкурентоспособных общих рынков энергоресурсов ЕАЭС, а 
также в устранении препятствий взаимного доступа на рынки энергоресурсов 
всех стран Евразийского экономического союза. 
8 мая 2015 года была утверждена концепция формирования общего 
электроэнергетического рынка ЕАЭС, в октябре того же года на Совете ЕЭК 
было принято Соглашение о методологии формирования прогнозных балансов 
газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС. Согласно договору о ЕАЭС, общий 
электроэнергетический рынок заработает к 1 июля 2019 года [2]. 
В Евразийском экономическом союзе торговля нефтью и нефтепродуктами 
будет проходить в рамках Единого энергетического пространства. 
22 марта 2017 года состоялось заседание при Консультативном комитете 
Евразийской экономической комиссии по нефти и газу с участием членов 
ЕАЭС, научных деятелей и нефтегазовых компаний, результатом которого 
стало соглашение о биржевой торговле нефтью и нефтепродуктами в рамках 
единого биржевого пространства и ее формировании на основе взаимодействия 
единых биржевых площадок стран ЕврАзЭС. «Отработку технологических 
процессов планируется завершить к 2021 году», - сообщили в ЕЭК [3]. 
Создание Единого энергетического пространства влечет за собой 
формирование прозрачного механизма образования рыночной цены при 
помощи учета биржевых и внебиржевых индикаторов на нефть и 
нефтепродукты в границах Евразийского экономического союза.  
На заседании так же обсуждалась необходимость формирования 
дополнительных вспомогательных органов контроля для управления и 
обеспечения функционирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, а 
также механизмов ценового надзора и антимонопольного регулирования. 
На завершающей стадии не позднее 1 января 2025 года планируется 
заключить договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов, а 
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также о правилах доступа к системам их транспортировки Евразийского 
экономического союза. 
Планируется, что формирование союза будет стимулировать углубление 
сотрудничества в ЕврАзЭС, а также способствовать активизации 
взаимовыгодного взаимодействия в СНГ, что влечёт за собой дальнейшее 
расширение и вступление в него других партнёров по мере готовности самого 
союза, так как эти государства открыты к сотрудничеству с другими 
интеграционными объединениями и стремятся к скорейшему вступлению во 
Всемирную Торговую организацию. 
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